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O objetivo do presente estudo foi fazer uma análise acerca das instituições filantrópicas e trabalhadores voluntários e entender
como acontece a filantropia dentro de uma organização que propõe ser um local de obras sociais. Para possibilitar tal análise
foram realizadas pesquisas bibliográficas em artigos científicos na plataforma da Scielo e em algumas obras literárias, além da
realização de um estudo clínico que se deu através de visitas a uma instituição conhecida como “Serviço de Obras Sociais – S.
O. S”, situada na cidade de Três Corações - MG, que se intitula como sendo uma instituição filantrópica. Durante as visitas à
instituição, foi realizada uma escuta informal do público atendido pela mesma bem como de seus colaboradores e
posteriormente, foi feita uma comparação com o material bibliográfico encontrado referente à filantropia e ao serviço
voluntariado. Ao finalizar a pesquisa, pode-se concluir que até mesmo os trabalhadores ditos como “voluntários” são
gratificados de alguma forma, seja por reconhecimento pessoal, status, satisfações individuais, entre outros; E ainda, a
instituição analisada, mesmo que se intitule como filantrópica não consegue exercer tal função, visto que, esta encaminha suas
responsabilidades a outros órgãos da cidade que exercem funções semelhantes e assim não consegue atender seu público
alvo, que são em sua maioria, pessoas em situação de rua que necessitam de algum suprimento (sendo este um prato de
comida, um banho, entre outros) ou até mesmo passagens de ônibus para o município mais próximo.
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